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YON PWASON KI RELE TEZEN 
Vwala se yon jennfi yo rele Wozilya ak yon 
jennjan yo rele Tezen ki te renmen. Men paran f i a 
pa t dakd ak afe a. Le Wozilya di Tezen sa, gason 
an di: "Bon, m pral tounen yon gwo pwason nan 
sous dlo kote tout moun owe a. Dlo a ap toujou 
sal. Ou menm, chak fwa ou vin pran dlo, rele m 
twa fwa, epi chante te! chante. Konsa dlo a ap vin 
pwop, epi ou a plen veso ou." 
Tezen tounen yon pwason vre, jan I te di a. Nan 
denmen Wozilya leve, I al nan dlo. Le I rive, 
pwason an te deja nan dlo a. Tifi a rele Tezen twa 
fwa, epi li pran chante chante a. Lamenm pwason 
an vin pase. Dlo a vin pwop, li pran, I ale. Men lot 
nan dlo, li toujou pran dlo pwop. Moun lakay li 
menm mande I ki kote li jwenn dlo pwop. Li di se 
nan menm sous la. Epi chak jou se konsa. 
Wozilya te gen yon fre, yon gran ti gason. Yon 
jou li di manman I: "Manman, m pral kache bo dlo 
a pou m we kisa se m Ian ap fe pou I pran dlo 
moun nan zon 
Ian, le yo vin 
pran dlo nan 
sous la, dlo ate 
toujou sal . 
Men chak fwa 
Wozilya vin 
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pwop." Menm jou a, Wozilya leve, I al nan dlo. TI 
fre li pase devan I, I al kache nan rakbwa bo dlo a 
pou se li pa we I. Se a menm konnen pa gen moun 
k ap veye I. Li rele Tezen twa fwa ak yon ti vwa 
dous, epi li pran chante. Pwason an paret, li 
balanse ke I tou dousman e dlo a kdmanse vin kle 
kou dlo kokoye. 
Tezen pwoche bo 
Wozilya, yo fe bon ti 
moman ap koze. Yo 
pale yo pale yo pale. 
Apre, Wozilya pase 
enpe dlo fre sou figi 
I, sou bra I, sou janm 
li, epi li plen kalbas li 
nan bel dlo pwop la. 
Apre sa, li tounen lakay. 
Men ti fre a ki te la ap veye, ap koute, vini pou li 
pran dlo. Se dlo sal li jwenn. Li pete yon sel kous 
kouri. Le I rive lakay, li rakonte papa I ak manman 
I tout sa I sot we a. Granmoun yo pa t ka kwe 
istwa sa a. Men le yo byen reflechi, papa a di: 
"Poukisa ti gason an ta envante yon koze kon sa. 
Bon, denmen n ale nan sous la. M vie we ak de 
grenn je m si se vre." 
Nan denmen, le Wozilya ale nan dlo, papa li ak 
manman li ale kache ko yo bo sous la pou yo we 
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bagay sa a. Yo mete de men nan tet, telman yo 
sezi. Papa a di: "Fok nou delivre Zilya. Se pou 
nou touye pwason sa a." Men manman an di: "Si 
nou bezwen touye I, fok tifi a pa la. N ap fe sa le I 
ale nan mache, san nou pa di I anyen." 
Chak jou samdi, tifi a te gen pou I al nan mache. 
Konsa Wozilya leve byen bone pou I gentan al fe 
mennaj li yon ti vizit. Yo pase yon bon moman 
ansanm, men an van li ale, Tezen di I: "Mwen santi 
male pral rive m. Le ou tande midi sonnen, gade 
wob ou, bo ke a. Si ou we twa gout san, ou met 
konnen Tezen mouri." Wozilya sezi, li pete kriye 
kriye: "O! Tezen, pa di sa, se pa vre." Li vire gade 
Tezen yon denye fwa, epi li pati byen prese, tet li 
ate. 
Apre Wozilya ale nan mache, manman I, papa I, 
ak ti fre I rive bo sous la. Ti gason an pran vwa ti 
se I, li rele Tezen twa fwa, epi li chante chante a. 
Tezen soti nan fon dlo a, epi yo touye I. Dlo a vin 
wouj. Menm le a, nan mache, twa gout san gentan 
tonbe sou rad tifi a. Li santi ke li sote, ke li sere. 
Menm le a, je li plen dlo. Li konnen: Tezen mouri. 
Li kouri li kouri tout boulin ale nan sous la. Li 
rele, li rele, epi li chante, li chante. Tezen pa janm 
paret. 
Wozilya pase plizye jou nan kay la. Li pa manje, 
li pa pale. Li vin meg, chagren nan ko I. Yon jou li 
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pran yon ti chez, li chita deye kay la, li tonbe kriye: 
"Tezen, Tezen, bonnami mwen, kote ou ye, kote 
ou ye?" Li pran chante chante a. Epi, plis I ap 
kriye, plis I ap chante, plis ti chez la ap desann 
anba te. Le manman I tande vwa li vin feb feb, li 
kouri al gade. Sel yon ti tres cheve te rete deyo, 
epitou, menm le a, ti tres la disparet. 
Tezen rele Wozilya. Li ale avek li. Kounye a, le 
ou rive nan dlo a, ou jwenn de pwason: Wozilya 
ale viv ak Tezen anba dlo a. Lanmou pi fo pase 
lanmd. 
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JAN LESPRI NAN YON SAK 
Yon jou konsa, le Jan Sot santi jalouzi a monte 
I two p. li pran Jan Lespri, li mete I nan yon sak 
pou I al plonje I nan lanme. Li peye de potorik 
gason pou ede I fe djob sa a. Le li rive bo lanme a, 
de neg sa yo mete sak la ate. Epi li menm, Jan 
Sot, I al chache kek woch pou I kab fe sak la pi 
lou. Etan Jan Lespri andedan sak la, li tande gason 
yo k ap di: "Mezanmi, tan pou n t ap plede leve 
bout sak kon sa, nou ta pito al travay nan jaden. 
An verite, si nou te jwenn yon lot travay, nou ta 
kite vye djob sa a." 
Lamenm, Jan Lespri di: "Nou we, mesye, yo 
mete m nan yon sak pou yo voye m al travay nan 
yon peyi sensan goud pa senmenn, nan wouze ti 
fie selman. A, si nou vie ban m lajan nou pote a, 
m a t e nou pran plas mwen." De gason yo lage 
bouch sak la, yo bay Jan Lespri lajan yo, yo rantre 
andedan sak la, epi Jan Lespri mare bouch sak la 
byen mare. Apre sa, li ale. Le Jan Sot vini, li mete 
woch e li plonje sak la nan dlo. 
Le Jan Sot rive lakay li, li di: "Anfen, m kap pran 
bet Jan Lespri a kounye a." Men I ap tann lot 
senmenn pou I al gaspiye byen Jan Lespri yo. 
Apre yon senmenn, li tande yon moun andedan 
kay Jan Lespri a ki fe: "Ohan! ohan!" Lamenm li 
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sote e li di konsa: "E, sa ki fe sa? M te kwe Jan 
Lespri te mouri." Li te pe rantre. Yon lot ti moman 
li tande: "Ohan! fre, m di ou rapouswiv mwen vre. 
Ou touye bef mwen, mwen menm m vann po a. 
Ou touye madanm mwen, mwen menm m vann 
kadav la. Men ou ale lage m nan lanme pou m 
neye. Okontre, olye m mouri, m al travay nan yon 
peyi sensan goud pa senmenn nan wouze ti fie 
selman. Se paske mwen deja gen kob ki fe mwen 
pa rete." 
Jan Sot sezi piplis toujou. Li di: "Ou pa mouri, 
Jan Lespri, ou pa mouri! Monche, Bondye avek 
ou vre. Jan Lespri, fe m sa tou." Le li di sa, Jan 
Lespri pran li vre, li mete I nan yon sak, I al plonje 
I nan lanme. Jan Sot mouri net. 
Twop lanbisyon gen pou I fe tout male rive nou. 
Lamesi Montelis, Ravin Twonpet, Pilat 
BEF AK MOUCH 
Yon bef te konn rete sou pant mon Ian ap manje 
zeb. Mouch te vini ap mode ke I. Yo t ap nwi bef 
la, yo t ap mode, yo t ap pike ke bef la. Se poutet 
sa tout tan bef la t ap voye ke li adwat e pi agoch. 
Kote bef la te konn manje te bo yon machann tablet 
lakol. 
Yon jou machann Ian t ap fe tablet, chita devan 
pot kay li. Ate I te gen yon gwo mamit tou plen 
siwo pou I travay. Bon! Machann Ian antre anndan 
pou I al chache chodye I. Bef la we siwo pwes la, 
li di m ap kenbe mouch yo. 
Bef la ale bo kot kay la, li tranpe ke I nan siwo 
a. L6 li tounen bo ti zeb la, mouch yo pran sant 
bon siwo a. Yo tout vole sou ke bef la. Yo tout 
kole nan siwo a. Bef la annik chita sou ke I, konsa 
I kraze tout mouch yo. Yo tout mouri. 
Mouch yo t ap nwi bef la. Men sa k rive mouch 
yo. 
Chal Fenan Preswa, 
Set Powem ki Soti nan Mon 
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BOUKI DEYE BOULE 
Yon jou Malis ale vole denye bef wa a te genyen. 
Le yo te kenbe Malis, yo mare I. Twouve konpe 
Bouki ki t ap pase. Li di konsa: "Sa ou ap fe la a?" 
Malis reponn: "Se wa a ki mare m, pou li kab fe m 
manje denye bef ou we la. E mwen menm, m santi 
m pa kapab manje yo." 
Bouki di: "Oke, 
konpe Malis, pa gen 
pwoblem. Ban m plas 
ou a, wi ." Malis di: 
"Konsa, monche, 
demare m vit." Bouki 
demare I vit pou wa a pa gentan vini. Le I fini, 
Malis pran kod la, li mare Bouki byen mare. Le wa 
a paret, li di: "A! se ou ki t ap vole bef mwen yo." 
Bouki reponn: "Ou pa bezwen pe, wa. M a manje 
yo tout." 
Le sa a, wa a voye chache yon gad. Li di I: 
"Pran li, flank li sou platin Ian." Bouki rele, li rele, 
li rele... 
Se sa k fe, le timoun yo ap bay istwa, yo rele 
neg sa a "Bouki deye boule." Pase mwen t ap pase, 




Te gen yon msye ki te gen yon gran jaden 
bannann. Nan jaden sa a, te gen anpil mango tou. 
Moun pa t janm vole ladann paske tout moun te 
pe neg la. Epi, sa k rive? Le jaden an te bon pou 
sakle, msye pran dis neg pou fe travay la. Msye 
fe pri ak travaye, tout neg dakd. 
Men anvan met jaden an ale, 
li di neg yo: "Mesye, nou met 
manje vale mango nou kapab, 
se mwen menm ki ban nou 
dwa. Men, yon sel bagay n ap 
fe pou mwen: pa jete yon sel 
grenn mango yo. Se pou chak neg sanble pil grenn 
mango pa I apa, paske m va bezwen yo." 
Tout neg di wi, neg yo kontan. Kon msye a vire 
do, mesye yo tonbe nan manje mango. Yo fe pled 
pou yo we sa k manje plis mango. Sa k rive, jaden 
an te telman gran, neg yo pase yon mwa ladann 
ap travay jous yo fin manje tout mango ki te 
genyen. Konsa, pil grenn mango neg monte men 
wote. 
Le met jaden an tounen, li di: "Mesye, neg la ki 
manje plis mango, se ave I m ap pi kontan." Gen 
yon neg ki te manje menm yon dis barik. Le I tande 
sa, msye kontan. Gen youn ki pa t gran manje, se 
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apenn si I te manje ven mango. Ti pil msye a te 
tou piti. 
Met jaden an di: "Mesye, kounye a travay la fini. 
Mwen pral peye nou dapre kantite pil grenn mango 
nou. Se pou chak neg mennen m nan pil pa li a." 
Li komanse pa neg dis barik la. Li di I: "Se sa! 
Neg la kap desann mango! Monche, ou te travay 
pou 150 goud, men ou manje mango pou 149 goud. 
Men lot goud la ki rete a." 
Konsa li pase nan pil chak neg. Li kalkile pou 
sa li manje a, epi li ba li sa ki rete pou li a. Tout 
neg yo te travay pou menm vale a, 150 goud. Le li 
regie pou neg ki te manje pi piti a, li di: "Ou menm 
monche, ou pa gen gran vi, ou manje pou yon goud 
selman. Men 149 goud ki rete a." 
Apre sa, tout neg fret, bra kwaze. Yo te antre 
nan mango a an fourad, paske yo pa t konnen ki 
pyej met jaden an te pare pou yo. Monche, petet 
sa ta rive m tou, jan m renmen mango! 
Renan Diran, Latoti 
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APA MO PALE! 
Vwala te gen yon pov aveg ak yon pov ki byen 
enganm. Yo te rete menm kote. Pov enganm Ian 
se te yon gwo neg ki te kapab travay. Men pares 
te fe I pito mande charite. Se li ki te konn kondi 
aveg la nan baton. 
Tout kote mesye sa yo pase, se aveg la ki toujou 
jwenn plis bagay. Moun refize charite lot pov la. 
Yo di li ka travay. Sa vin lakoz yon jalouzi. Lot 
koleg la vin rayi malere a. Konsa li monte yon 
plan pou touye I. 
Yon jou li vin di aveg la: "Monche, mwen bouke 
pase mize. M pa we anyen pou m fe anko sou 
late. Mwen pral jete tet mwen nan larivye a. Piske 
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ou se zanmi m, mwen vin pale ou. Si ou fe menm 
lide a, ou a di m." Aveg la di: "Si ou menm ki gen 
bon je, ou pral touye tet ou pou move zafe, e mwen 
menm ki aveg! Aid konpe, le ou prale, ou a pase 
pran m." 
Nan aswe, li vin chache aveg la pou yo ale. Rive 
yo rive bo dlo a, li di I: "Monche, nou deja reziyen 
nou pou n mouri. AI6, ban m men ou pou n plonje 
ansanm." Aveg la di: "Non papa. Ou devan, mwen 
deye." 
Neg la chache yon gwo woch, epi li di aveg la 
orevwa. Li lage woch la nan dlo a. Tchouboum! 
Men aveg la te sispek bri sa a se pa t moun, se 
yon woch. Li kd manse pale: "Koleg mwen ale vre. 
Li pa sou late anko. Kounye a se tou pa m. Men, 
anvan m mouri, fo m fe mo pale." Se konsa aveg 
la kdmanse voye baton adwat agoch, kote I jwenn. 
Epi yon kout baton vin tonbe nan zo tet koken an 
ki te sere nan yon kwen bo dlo. Kow! Neg la rele: 
"Woy! Aveg la ap touye m!" 
Aveg la ri: "Kwa kwa kwa! M te kwe ou mouri, 
kouman ou fe ap pale? Monche, m pa nan kontak 
ak mo. Se kounye a ou pral pran makak. Koken, 
lougawou, men pa ou! Komsi, poutet m aveg, ou 
panse se sot mwen ye? M ap montre ou sa m 
peze. Satan! Men pa ou!" 
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TANDEAK WE 
Ti Malis: Pa gen dout, se ou menm, wi, ki neg pi 
sot m konnen! 
Bouki: Sa pou m fe? Mwen fet konsa! 
Ti Malis: Oke, se pou ou reponn mwen de (2) ti 
keksyon. Kisa ki ta rive ou si yo te 
koupe yon zorey ou? 
Bouki: Pa gen pan. Mwen pa ta kapab tande 
anyen. 
Ti Malis: Oke. Konsa kisa ki ta rive ou si yo te 
koupe toulede zorey ou? 
Bouki: Enben, si se te konsa, mwen ta aveg, 
m pa ta ka we anyen. 
Ti Malis: Sa ou di la? Si yo te koupe toulede 
zorey ou yo, ou pa ta ka we anyen? 
Bouki: Enben, pa gen pan. Si m te pedi toulede 
zorey mwen yo, chapo m ta tonbe sou 
je m! 
Chita Pa Bay 
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